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СУЧАСНИЙ НАПРЯМОК ВИВЧЕННЯ  
ОБЛІКОВИХ ДИСЦИПЛІН 
Навчальний процес являє собою органічне поєднання праці 
двох сторін: того, хто навчає і тих кого навчають. І лише при спіль-
ній, гармонійній праці, зацікавленості обох цих сторін можна до-
сягти високих результатів. Без цього висока педагогічна майстер-
ність викладача, його цікаві в методичному та пізнавальному 
сенсі лекції не можуть досягти успіху, якщо слухачі, з різних 
причин не слухають. Тільки взаємне бажання освоїти відповід-
ний курс є запорукою успіху. 
Успішна, ефективна навчальна робота в значній мірі зумовлю-
ється логічною послідовністю навчального матеріалу як за окре-
мими дисциплінами, так і щодо змісту кожної з них. 
Історично склалось і тепер вважається загальновизнаним, що 
бухгалтерський облік починають вивчати з його теорії. Такий під-
хід обґрунтовувався тим, що вказаний курс розглядав категорій-
ний апарат, основні принципи побудови облікового процесу, за-
гальні основи його організації, предмет і метод, керівництво та 
регулювання обліку. На необлікових спеціальностях вивчення 
теж починалось з категорійного апарату. 
Такий підхід не викликав заперечень багато років. З часом ви-
дання підручників та посібників з одною й тою ж назвою прово-
дилось диференційовано за галузями (торгівлі, промисловості, 
сільського господарства, фінансово-кредитних установ, транспор- 
ту та ін.). У них лише приклади давались за певним виробницт-
вом, галуззю, а решта матеріалу була загальною.  
Уже в кінці 60—70-х років проходить активний процес удо-
сконалення обліку, розвиток його наукових принципів побудови. 
Особливо це наглядно та рельєфно відбувалось в сільському гос-
подарстві. І закономірно, через деякий час виникають питання, 
якщо теорія в загальному її розумінні це наука, яка розглядає си-
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стему основних ідей та закономірностей їх розвитку, сутність та 
дієвість цих явищ і процесів, якщо все це розглядається в почат-
ковому курсі бухгалтерського обліку, то чи є наука в галузевих, 
послідуючих курсах і що ж вона та наука там вимагає? 
З часом склалась загальна думка, що теорія обліку є загаль-
ною, єдиною для всіх галузей. В ній розглядаються загальні 
принципи характерні для всіх галузей. У 1977 році був виданий  
підручник проф. Німчинова П. П., який носив назву «Загальна  
теорія бухгалтерського обліку», тим самим робилась спроба роз-
межувати загальні принципи побудови обліку й наукові процесі 
облікового відображення відповідних об’єктів у послідуючих кур-
сах. Сама така назва одних викладачів влаштовувала, інших — не 
зовсім, а окремі автори не визнавали її взагалі. 
Протягом усіх років з різною інтенсивністю велась робота 
стосовно самого змісту вказаного курсу, послідовності його ви-
кладу. Найбільшої різноманітності набувало висвітлення питання 
стосовно елементів методу бухгалтерського обліку, а також по-
слідовність викладу навчального матеріалу. Одні починали ви-
вчення цього курсу з балансу, інші — з первинних документів, а 
окремі викладачі знаходять свій індивідуальний шлях. Залиша-
ється недостатньо обґрунтованою потреба, доцільність, місце та 
відображення у вказаному курсі обліку господарських процесів, 
його головне призначення та наступне використання вивченого 
матеріалу. Проте, більшість викладачів вважає, що мета вивчення 
цього матеріалу навчити студентів застосовувати рахунки під час 
відображення важливіших процесів, для того, щоб вони могли 
опановувати, творчо вивчати їх класифікацію. А тому, якщо на 
необлікових спеціальностях не вивчають відображення господар-
ських процесів, то не має й підґрунтя для вивчення класифікації 
рахунків на початковому етапі вивчення бухгалтерського обліку. 
Послідовність вивчення цього курсу, місце та роль кожної теми 
становить окрему важливу проблему викладання бухгалтерського 
обліку. Проте, розглядаючи перший профілюючий курс у процесі 
вивчення спеціальності слід ураховувати навчальний план, і від-
водити відповідне місце кожній теми. Адже в окремих вузах ви-
вчають як окремі курси «Звітність», «Організація бухгалтерсь-
кого обліку», «Калькуляція собівартості продукції», вони є складо-
вою частиною основного курсу. З урахуванням окремого, 
доцільно творчо деталізувати вже перший профілюючий курс, 
врахову- 
ючи логічну послідовність викладу всього навчального матеріалу. 
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Критичний аналіз навчальних планів 3-х національних універ-
ситетів м. Києва за спеціальністю «Облік і аудит» показує їх сут-
тєві відмінності як за складом профілюючих дисциплін, так і 
особливо за кількістю годин відведених на їх вивчення. Так, в 
університеті ім. Тараса Шевченка є самостійні курси Теорія бух-
галтерського обліку, Теорія економічного аналізу, Теорія аудиту, 
в НАУ є лише Теорія бухгалтерського обліку, а в КНЕУ зовсім не 
має таких курсів за назвою. Ще більші відмінності у кількості 
відведених годин на їх вивчення, змісту курсів, виділення окре-
мих самостійних тем. 
Поза сумнівом, що подальші процеси демократизації суспіль-
ства вимагають його поширення на освітню сферу. Національні 
університети самостійно розробляють і затверджують основну 
частину програм. Це слід вітати, але ж вивчення матеріалу в різ-
них вузах за однією і тією ж спеціальності повинно належним 
чином регулюватись і забезпечувати обов’язковий мінімум ви-
вчення відповідного навчального матеріалу. 
При цьому така узгодженість з часом буде не лише в межах 
окремої держави, а й на міждержавному рівні. 
Невпинне розширення ринкового середовища в економіці 
України зумовлює реформування обліку, що є закономірним про-
цесом. Інша справа, темпи, методи та шляхи цього реформування. 
Але за всіх обставин воно направлене на таку побудову обліку, 
яка б не суперечила міжнародним стандартам формування облі- 
кової інформації та складання за її даними фінансової звітності. 
Отже, в ринковому середовищі досить широко використовується 
досвід інших країн ведення обліку та здійснення контролю.  
В зв’язку з цим та вивчаючи досвід підготовки облікових кад-
рів в університетах США була звернута увага на те, що теорією, а 
вірніше теоріями обліку завершується підготовка кадрів, а не по-
чинається з неї ця робота.  
Вся теорія бухгалтерського обліку — це аналіз методів розра-
хунку, визначення прибутку її практикують як методологічний 
аналіз процедур за визначенням, розрахунком фінансових резуль-
татів, а кожний об’єкт обліку розглядається лише з точки зору йо-
го впливу на прибуток. При цьому основні аспекти носять приклад- 
ний характер і розглядаються як відповідний інструментарій облі-
кових процесів для досягнення раніше вказаної мети. Отже, роз-
глядаючи виникнення обліку, етапи його розвитку, сучасний стан 
та перспективи розвитку, головна увага надається з’ясуванню, відоб- 
раженню й контролю за формуванням і визначенням прибутку. 
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Слід зазначити, що в американській як літературі, так і обліковій 
практиці увага зосереджується на прикладних аспектах, а наукові 
розробки та обґрунтування носять підпорядкований характер. 
За останні роки наведена позиція одержала поширення в на-
шій країні, особливо після проведення низки семінарів американ-
ськими вченими. Певною мірою це наклало свій відбиток на те, 
що в окремих вузах з навчальних планів зник курс «Теорія бухгал-
терського обліку», в інших вузах він має другу назву. 
Ми вважаємо, що враховуючи вищевикладене доцільно цей 
перший профілюючий курс назвати «Основи бухгалтерського об-
ліку — загальний курс» або «Введення в бухгалтерський облік». 
При цьому слід ґрунтовно попрацювати над його програмою, 
що в цілому сприятиме підвищенню якості підготовки кадрів за 
спеціальністю «Облік і аудит».  
Г. Г. КІРЕЙЦЕВ, д-р. екон. наук, проф. 
(Національний аграрний університет) 
ПРЕДМЕТ, ФУНКЦІЇ ТА МЕТОД  
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ:  
РОЗКРИТТЯ СУТНОСТІ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 
На формування професійних знань бухгалтера в системі вищої 
агроекономічної освіти впливає ряд чинників. До них ми відносимо: 
― галузь економічної діяльності (йдеться про сільське госпо-
дарство), яка характеризується своєю багатофункціональністю, а 
основним засобом сільськогосподарського виробництва є земля 
як важливіший біологічний актив [1, С. 94—95]; 
― наявність на кафедрах професорів-фахівців з обліку та еко-
номічного аналізу; 
― науковий та методичний рівень навчального процесу при 
вивчені економічних дисциплін і зокрема теорії бухгалтерського 
обліку та питань предмета, функцій і методу обліку; 
― наявність умов самостійної наукової та навчальної роботи 
студентів; 
― раціонально побудовану структуру навчальних планів,  
структуру кожної з економічного циклу навчальної дисципліни; 
― можливість реального проходження виробничих практик за 
фахом. 
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